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KESANTUNAN BERBAHASA DI LINGKUNGAN PASAR 
JUWANA KECAMATAN JUWANA  
KABUPATEN PATI  JAWA TENGAH 
 
Novi Tri Susanti, A.310 080 237, Jurusan Bahasa dan sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 89Halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kesantunan berbahasa para 
calo, pedagang, supir, dan pembeli di lingkungan pasar juwana baru. 
Mendeskripsikan penyimpangan prinsip kesopanan yang diucapkan oleh para 
calo, pedagang asongan, supir dan kondektur di lingkungan pasar juwana baru dan 
mengetahui persepsi penyimak bahasa di luar lingkungan pasar juwana baru 
terhadap kesantunan berbahasa para calo, pedagang asongan, supir, dan 
kondektur. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik rekam dan teknik 
catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kartu data. Sumber 
data penelitian ini adalah para calo, pedagang , supir dan pembeli yang terdapat di 
lingkungan pasar juwana baru Data korpus dalam penelitian ini adalah tuturan 
para calo, pedagang, supir dan pembeli yang mengandung kata-kata kasar dan 
pelanggaran Prinsip Kesantunan Leech. 
 Hasil penelitian realisasi kesantunan berbahasa di lingkungan pasar 
juwana baru menunjukkan bahwa tuturan para calo, pedagang asongan, supir, dan 
kondektur yang ada di lingkungan pasar juwana baru banyak yang melanggar 
Prinsip Kesantunan Leech. Pelanggaran yang paling dominan terjadi pada maksim 
kebijaksanaan. Wujud ragam bahasa di lingkungan pasar juwana baru sangat tidak 
enak didengar, menyakitkan hati, bicara dengan kepahitan, olok-olok atau sindiran 
pedas dan mengandung celaan getir. 
 Penulis berharap ada penelitian lanjutan yang lebih spesifik terhadap 
realisasi kesantunan berbahasa di lingkungan pasar juwana baru, dengan kajian 
yang menarik, sample yang lebih besar, dan teknik analisis yang lebih mendalam 
untuk mendapatkan hasil kajian yang sempurna. Seiring dengan masih jarangnya 
penelitian mengenai kesantunan berbahasa, maka penelitian ini perlu 
mendapatkan perhatian dari para ahli bahasa. Terutama pihak yang berwenang 
dalam bidang ini mampu memberikan bantuan demi melancarkan penelitian. 
 
Kata Kunci : Realisasi Kesantunan, Bahasa, Pasar. 
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THE REALIZATION OF LANGUAGE POLITENESS IN THE 
AREA OF JUWANA BARU MARKET KECAMATAN 
JUWANA  
KABUPATEN PATI JAWA TENGAH 
 
Novi Tri Susanti, A.310 080 237,  
Department of language and Indonesian literature 
Faculty of teacher training and education, University of Muhammadiyah 
Surakarta, 2013,  
89 pages 
 
The purpose of this research is to describe the language politeness of the 
ticket scalper, seller, driver, conductor and the buyer in the area of Juwana Baru 
market. This research also describes the principle disorder spoken by ticket 
scalper, seller, driver, and conductor in the area of Juwana Baru Market and to 
identify the perception of the listener from outside the market toward the language 
politeness of ticket scalper, seller, driver, and conductor in the area of Juwana 
Baru Market. 
 The research method used in this research is descriptive qualitative 
method. The technique of data collection is using record technique, and note 
taking technique. The technique of data analysis in this research is using data 
card. Data source in this research are ticket scalper, seller, driver, conductor and 
the buyer in the area of Juwana Baru market that using rude words and brakes 
Leech principle of Politeness. 
 The result of this research shows that there are numerous infractions 
among ticket scalper, seller, driver, conductor toward the principle of language 
politeness. The major infraction happens during the research is tact maxim.  The 
variety of the language in Juwana Baru Market is unpleasant to be heard, 
offensive, prank, or even rude sarcastic. 
 The writer hopes that there will be another more specific research toward 
the realization of language politeness in the area of Juwana Baru market with 
more interesting study, larger sample, and deeper technique of analysis. Because 
the research about the language politeness is still spaced, this research needs to get 
the attention from linguists. Especially from the authorities in this object study 
able to give help in this research for the sake of the research. 
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